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Di jaman modern terjadi persaingan yang ketat  dimana banyak pedagang yang menjual barang
mereka,termasuk pula pakaian. Mereka berlomba-lomba menunjukan kelebihan baik dari segi produk
maupun dari segi pelayanan untuk menarik perhatian pelanggan. Mereka sudah mulai memanfaatkan
teknologi dan teknologi yang sering dipakai dalam dunia perdagangan barang yaitu E-Commerce.
E-Commerce adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan menggunakan internet. Christy
Collection Semarang memiliki permasalahan yang dialami,di bidang perluasan marketting,penjualan dan 
promosi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan karena Christy Collection belum memiliki sistem untuk
membantu mengatasi masalah. Merancang bangun perangkat lunak berbasis web pada Christy Collection
Semarang dinilai dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi.
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In the modern era there is a tough competition where many traders who sell their goods, including clothes.
They compete to show the advantages both in terms of products and in terms of service to attract the
attention of customers. They have started to utilize technology and technology that is often used in the world
of goods trade that is E-Commerce. E-Commerce is where sellers and buyers meet using the internet.
Christy Collection Semarang has experienced problems, in the field of marketting expansion, sales and
promotion to increase corporate profits because Christy Collection does not have a system to help solve the
problem. Designing build web based software on Christy Collection Semarang is considered able to
overcome all problems that occur.
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